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第10回東京医科大学看護研究会プログラム
日
会
会
　　　　時
　　　　場
運　営　係
平成2年3月4日（日曜日）
6階臨床講堂
総合司会：矢野佐代子
受付係：金井すみ子
記　録係：木村富士子
会場係：永田慶子
　　　　　菅野　芳雄
小川　清枝
山本　和子
成田みゆき
杉浦　亮子
宮崎歌代子
永井　敦子　　森川　昭美
関口　　操
開　　　　　場
オリエンテーション
開　会　の　辞
8：30
8：45”v8：55
8：55・・一9：00副看護部長　青木　利津子
【第一群】　　＜座長》　増　崎　敦　子　　　　9：00～9：40
演題4題
　1．固定チーム制におけるプライマリー・ナーシングの導入を試みて…16東………上原　宏子…………　5
　2．申し送りの改善にとりくんで一時間短縮と内容検討一　……ユ1東………八木橋史子…………　g
　3。薬剤部病棟活動における現状報告　…………………………………17東………高橋　光子…………11
　4．13階東病棟における転倒転落事故に関する一考察　……………13東……一久慈　悦子…………13
評価者　　成川敦子（10東）　細川浩子（13西）　関口和子（18東）　堀切昭子（18西）
【第二群】　　〈座長〉　小束　妙　子　　　　9：45～10：25
演題4題
　1．看護計画を実際の看護に生かすために　…………・・…・……………18西………川口　恵子…………ユ7
　　　　一カンファレンスと看護計画のつながりを考える一
　2．CCC入室前訪問用紙の改善を試みて　……………………………CCC………吉田　美香…………21
　　　　一訪問用紙の問題意識調査の考察一
　3．リハビリテーション看護を考える　…………………………………14西………高橋亜樹子…………24
　　　　一リハビリテーションノートの改良を試みて一
　4．看護の継続性を支えるもの　……………・・…・……………一保健指導部……・・堀間　華世…………29
　　　　一サマリーの活用を考える一
評価者　　早川三子（8階）　金田博美（11西）　鹿野　貞（14東）　高橋光子（17東）
【第三群】　　〈座長〉　木　船　ミドリ　　　10：30～11：30
演題6題
　1．患者自らが病気に関心を持つ為のアプローチ　……………………17西………八橋　知恵…………34
　　　　一便スケール及び集団指導を通して一
　2．喉頭全摘出患者の退院指導について考える　………………………13西………新妻　浩美…………37
　　　　一チェックリストを作成してみて（手術前～退院まで）一
　3．内服の自己管理に向けての援助　………………………………一・・13西………市川由里子…………40
　　　　－1日与薬と内服のオリエンテーションを試みて一
　4．産褥期における電話相談の検：討　………………………………………9東・・……東　　美江…………43
2
5．看護学生自己学習力を高めるための文献検索演習………看護専門学校………・・野中　　静………・　46
6．カリキュラム改正に伴う本校教育方針………………・・…看護専門学校…………福岡笑子…………49
評価者　　石井静香（9西）　田代牧子（10西）　荒井俊子（15東）　酒匂弘子（神病）
休　憩 11：30一一12：45
【第四群】　〈座長〉立石幸子　 12：45～13：35
演題5題
　1．小児におけるよりよい抑制とパンフレットの改良について……10東…　　・・大貫　一代…………51
　2．小児の抑制を考える　………………………………………………10西…………加藤　悦子…………56
　　　　一抑制帯の改良を試みて一
　3．ストマ患者のパックの選択　……一・……………………………12東…・……下和田千秋…………60
　　　　　一スキントラブル及び腹部の状態にあったストマケアの一例一
　4．排液容器のカバー作製に関する一考察　…………………………11東・・・…　　田中美佐子………・　67
　5．脳血管障害患者の排尿自立への援助　…・・…………・・・…………17東…・・　簿井　陽子…………70
　　　　　一チェックリスト考案を試みて一
評価者　　高橋千代子（CCC）　井沢和代（NICU）　相内敦子（12西）　荒木博美（16東）
【第五群】　　〈座長〉　佐　藤　友　枝　　　13：40～14　30
演題5題
　1．無菌室における自家骨髄移植と看護　…………・・　　　………18東…噛
　2．病棟における血友病患者の看護を通して　………　　・………16西…9・
　3．婦人科における術後地回への看護を考える　………………………9西…・
　　　　　一術後24時間内の腰痛緩和を試みて一
　4．Face　downをとっている患者の看護……………一・・……15東…………安楽
　　　　　一2年前からの看護をふり返って一
　5．低出生体重児のコット目塞の適応についての評価　　・………NICU…………長安
・・……ﾎ塚　悦子…………
・……J宮　裕子…………
・・……纐?美智代…………
76
81
84
和美…………　87
正美…………　91
評価者　　鳴海礼子（中OP）　馬場幸子（9東）　板垣朱美（12東）　佐々木れい子（14西）
【第六群】　　〈座長〉柳浦　三恵子　　　　14：35～15：15
演題5題
　1．同じ事を繰り返して訴える患者の看護　……………………神経科病棟…………早崎　絵美…………　95
　　　　　一強迫症状・強迫観念を主症状とする事例を通して一
　2．術後不安を強く訴える患者の看護を通しての一考察　…………11西一・一…牧野　由美…………97
　3。開腹術後に於ける術後せん妄についてアプローチ　……………12西…………園井　純子…………101
　4．癌告知された患者の看護を考える　…………一・…・……………　8階…………平木智津子…………105
　　　　　一文献検索および告知事例への援助を振り返って一
二三者　　松　　薫（救病）　樫原さゆみ（15西）　宮川江都子（16西）　中川八千代（16東）
講評1515～1530看護部長望月しほみ
閉会の辞
3
